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摘　要：如何融合多元与本土特征，以及在创
作过程中如何传承传统，这些一直是建筑师寻
求之路，本文试图在西安交大利物浦国际大学
教学楼设计中从这些方面进行探讨与求索。 
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Abst ract : H o w  t o  s y n c r e t i z e  t h e 
characters of manifold and mainland 
and how to inherit the tradition during 
the design .These are the roads which 
have been searched for by architects.
The paper trys to discuss and explore 
from these aspects in the design of 
the teaching bui ld ing of  L iverpool 
International University of Xian Jiaotong 
University.
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1    引言
城市与建筑的区位背景材料：苏州是长
江三角洲重要的中心城市和国内著名的高科
技产业城市。1994 年，中新两国政府合作的
苏州工业园区全面启动建设，随着对高素质人
才的需求正不断加大，2002 年 7 月，苏州市
委、市政府正式决定建设具有国际水准的高
等教育基地——苏州独墅湖高等教育区，吸
引国内外著名高校以及世界知名企业来基地
设立研究生院或其分支机构，大力发展教育
科研，并和产业紧密结合，进一步提升城市
的发展竞争力，推动城市经济的可持续发展。
该高教区位于风景秀丽的独墅湖东岸，全区
总体规划占地面积约 10km2，一期约 2.8km2，
具有鲜明的江南水乡地貌特征。西安交大利
物浦国际大学教学楼正是高教区内的一个重
要组成元素。（图 1）
“让我们心中无限的爱，遍布整个世界——
无论是宇宙的哪一个角落——都没有丝毫的
障碍、怨恨和敌意。”——希望世界的宗教
文明政治经济文化都是没有敌意的，这就需
要教育的沟通和包容，这就是本建筑器物化
精神化的所在之处。
2    项目概况
西安交大利物浦国际大学教学楼是国内
外著名高校——西安交通大学与英国利物浦
大学（注）合办的国际大学的教学主楼。随
着国家教育改革力度的加大，国家鼓励中、
外知名高等教育机构合作办学。中外合作办
学机构有效地解决了资金外流、留学安全、
高教水平和就业等矛盾。因而该项目对于引
进外国优质教育资源、促进两国教育文化的
合作与交流具有非常重要的作用。该教学楼
位于苏州独墅湖高等教育区第一教学组团内，
横一路南、纵二路东。占地面积 5hm2，总
建筑面积 3.2 万 m2，地上建筑面积 2.82 万
m2，地下建筑面积 0.38 万 m2，建筑容积率
0.71，绿化率 65%。该建筑主立面朝向横一
路，是教学组团的主教学楼及标志性建筑，
功能为教学、实验室、行政办公、会议及附
属用房，层高 6 层为主，局部 8 层。地下室
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图 1- 教学楼区位序列图
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按平战两用设计，平时为地下停车场，可停
放 66 辆，战时作为二等人员掩蔽所和物资仓
库。建筑设计体现高教文化特点，典雅大方，
平面设计考虑建筑的对称，满足入驻高校的
弹性使用。内装修风格体现高等教育的特点，
简洁大方，合理实用，与建筑风格相协调，
突出体现中外合作大学与众不同的特点，以
提高国际大学的形象和声誉。
3     设计理念——多元与本土结合
创造与传承意识
3.1 总体设计原则
作为教学组团中的主教学楼及标志性建
筑，西安交大利物浦国际大学教学楼的总体
设计原则为：
面向未来，积极应对知识经济时代的挑
战，创造崭新的高等教育模式。
面向世界，有机融合世界多元文化与江
南本土文化，塑造具有国际知名度与国际影
响力的高教环境。
面向现代化，有助于完善苏州工业园区
的高教、科研、科技生产、孵化、文化、商务、
居住等多功能综合整体环境。
塑造高品位的艺术景观环境，营造充满
活力和魅力的高等教育场所和优异的成长空
间，树立可持续发展的典范。
3.2 多元与本土；创造与传承
对于苏州这座特定的城市而言，“传统”
这个概念仍深植于物质及其社会的各个层面，
但是显性的地域文化特征正在消失与变种；
在与外来文化接轨的过程中，在地域文化与
时代精神的学术与实践争论中，抛开形式上
的“复古”，而以自身特殊的文化及其民俗
为现实根基，设计中自然而然地使“地域文化”
这个概念反映到建筑作品本身。若套用古文
佳话中的说法，江南民居如象牙笏伴轻叩，
轻吟“杨柳岸晓风残月”；关中民居则像铁
板击节高歌“大江东去”。设计中力求将两
种意境融合一体，挖掘传统建筑中特有的造
型手法，以图折射出传统文化的神韵。但并
不是以固定的坡屋顶等具体形式来表达这种
文化信息，而是通过设计元素用现代手法进
行组构创作，以表达传承出“隐”“秀”“风”“骨”
的韵味。设计具体从以下几方面考虑：（图 2、
图 3、图 4） 
（1）隐喻和转型。通过隐喻和转型，用现
代材料和构件组构，重组再造或者更改使型
与原始状态有一定关系而同时又正在生成意
义，借以表达传统的造型特征。
（2）色彩和材料肌理。考虑与色彩、材料
相关的心理因素和文化因素，通过建筑的色彩
和材料肌理来丰富建筑造型所传达出的信息。
（3）丰富的建筑空间。教育环境的形成，
始于生活学习的需求，终于空间的塑造，校
园教育建筑也因此成为十分引人瞩目的建筑
类型。创造适宜的建筑环境和丰富的建筑空
间无疑是富挑战性的工作之一。
（1）隐喻和转型（图 5）： 
隐喻一直被广泛地运用在文学、音乐、
哲学和艺术，贯穿整个文明史。建筑创作中
的隐喻让人用不同的眼光来看待一件作品，
使得形体和空间的组织更具有表现力，更富
有感情，更开放。无论通过简单的图形还是
复杂空间的质量，建筑通过隐喻的象征意义、
隐喻的灵活性和多意性，从而与使用者交流，
触动其思虑和感觉；通过演绎和转换产生新
的形体空间和意义。设计中引用包括传统构
件的文化符号，将其提炼简化，表达了具有
文化连续性的建筑思想。采用平坡屋顶结合、
长廊、漏窗、木制百叶、灰色墙线等元素融
入苏州古典建筑的柔和秀雅。扎实富有雕塑
感的建筑体块组合传达出了校园建筑端庄朴
图 2-01 北面表现
图 3-02 南面效果
图 4-03 南面效果 图 5- 传承
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实的特征。
① 粉墙黛瓦的江南传统民居成为设计中
转型和隐喻的原型。并吸收了关中民居的雄
浑。设计中传统屋顶被简化，采用单坡屋顶
和平屋顶相结合，用楼梯间生起的磨砂玻璃
体和单坡屋顶等建筑构件组合来表达传统屋
顶的起翘和屋脊曲线的意象。
② 传统建筑的小木作中，花、窗棂、门
罩常采用横纵及十字对称为主题的几何图案，
最为常见的是方形图案的不断分解、穿套与
连接形成非常精致的装饰纹样，被花格分隔
后的窗扇无疑更利于裱糊窗纸。设计中运用
提炼了这些传统信息。如相当于“小木作”
的构件、女儿墙、密檐等。
③ 园林中的方形、菱形、圆形的漏窗与
门洞为建筑提供了取景、借景途径，“巧于
因借”丰富了建筑空间，提升了感受层次。
设计中提取这些元素，并加以简化，运用于
建筑体块的组合中，在楼梯间、采光窗、装
饰标志等构件体块中利用圆形玻璃景洞、方
形景窗、木质百叶、菱形窗套等设计元素使
内外景互相渗透，以达到隔而不断、围而不
堵的视觉效果。
④ 运用一系列保持、加强和建立建筑概
念或建筑秩序的操作方法。通过相接、穿透、
联合、减法、剖切、重合、分离、叠加、合
并等方式塑造形体和空间。选择传统形式，
根据特定环境和功能需求进行变化，感受理
解原型的主要特征，对于一些次要特征进行
澄清、强化和建构。
（2）色彩和材料肌理（图 6）： 
色彩不因自身而存在，它借助于光和人
类的感觉系统而产生。色彩有重量，是物质
的和真实的。我们在设计中关注着色彩与材
质之间的联系。如在玻璃的透明度问题上，
当它是半透明的，它可以是不光滑的或者有
光泽的，也可以是有纹理的。色彩和材料结合，
相同的色彩赋予不同的材质之上，并置而产
生语言学的效果。
建筑墙面主体采用白色涂料，色带采用
浅灰色涂料，色带上下分缝用深灰色涂料勾
缝，坡屋顶采用欧文斯科宁屋面的灰色系列
瓦。吸收江南民居粉墙黛瓦的色彩形成的建
筑性格。教室玻璃窗采用浅灰色透明玻璃和
灰色透明玻璃两种色彩系列。其它玻璃用条
状绿色磨砂玻璃、玻璃砖，灯罩统一采用浅
绿色透明玻璃。教室玻璃窗外设置木本色百
叶和格窗，一组玻璃窗左右各两组百叶，其
中一组可遮挡外墙空调系统，另一组可根据
光线需要进行位置调节，从而保持墙体统一
美观，兼有装饰和功能的双重作用。玻璃、
木材、人工照明、半透明、透明等炳置叠加
展现出色彩和材质的文化语言。
基于构成和明确的设计要素，建筑依赖
于光线的感觉和“材料 - 色彩”之间的联系。
与人的行为相关联的色彩的传统使用中包含
了一种“民族”因素，即使我们远离那个地
点，一些无形的感受和味道、声音也不会被
抹去。色彩可以唤起人们对某个地方的回忆。
因而在此，色彩被作为一种直接的方法，传
达空间与时间之间的关系，色彩不是被置于
一个二维的平面里，而是被整合于四维的“空
间 - 时间”中。色彩、材质、光线共同赋予空
间以意义。
（3）丰富的建筑空间（图 7）： 
随着 21 世纪时代的发展和生活节奏的加
快，空间成为宝贵的不可再生的资源，现今
高校教育空间呈现集约化立体化人性化的组
合趋势，以保证时间空间上的合理利用，逐
渐适应丰富的校园生活和学习交流的需要。
整个建筑空间形成内外开放系统：纵向
空间开放系统和水平空间开放系统。
⑴ 纵向空间开放系统——
贯穿一、二层的共享中庭：该空间是水
平空间开放系统的一个空间“插曲”。
四层以上的共享中庭：该空间是顶层开
放通透空间的一个空间“插曲”。
这两个共享中庭共同形成一个垂直空间
生态链。
图 6- 局部透视
图 7- 剖面分析
图 8- 方案一 图 9- 方案二
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⑵ 水平空间开放系统——
用直上二层的直跑台阶将室内二层与室
外贯通。一、二层入口门厅、一层阶梯式下
沉小广场、贯穿两层的中庭空间共同形成贯
穿的水平空间开放系统，成为融入不同生活
场景行为类型的空间序列。
设计中引入了休闲交流空间、开放式共
享庭院、开放式学习厅、下沉式小广场、大
型报告厅、展示空间、图书资料室、阅览室、
书店、日用品店等，这些可资源共享的空间
置于教学楼对称形体的中间部位，用水平空
间开放系统与纵向空间开放系统将这些空间
串接，方便不同教学部门或不同学校的师生
共同使用，空间激发行为——也为他们创造
了交流的场所，为新的高等教育模式创造不
同的学习交流空间，其开放的形式成为整个
教育区可共用的生活资源。
其它具体功能为：各类大小阶梯教室兼
有放映室、普通教室、计算机房、国际交流
大报告厅、语音室、教师休息室、院系开放
式自由分隔办公室、会议室等。教学、行政
办公用房考虑使用的通用性，尽量大开间设
计，根据以后的需要自由分隔。设计时充分
考虑建筑节能及未来运行费用，本着经济合
理的原则。
高等教育建筑场所都力求创造出让人静
思的静谧空间，供人求知、相互学习、探究
自我或群体，更可供人挖掘深层次学问。设
计考虑了时代的发展和师生生活的丰富多样
性，顺应了当今高等教育建筑的发展趋势，
以保证投入大量物力财力人力的教学楼建设
在相当长的时间内的使用能够满足时代发展
的需要。通过传承苏州整个城市的传统大文
脉，又与有现代气息的小环境建设接轨，提
高了高等教育园区的整体质量和建设层次。
3.3 过程探求
每一个建设项目，都是在不断探求取舍
中取得阶段性的成果，作为国际多元文化和中
国、苏州本土文化的承载体——西安交大利物
浦国际大学教学楼，同样有着其它形式和内
涵的探求过程，在多方面的比较中寻求较为
合适的解答。从办学实质上，无论是文化表态、
教育形式、交流方式都将是中外共生共融的，
既有国际气息、外域特征，又避免不了“土
生土长”的地域性，必须满足多元化的需求，
在教育领域里是出现的新生事物；对传统文
化的传承和传统造型的转译，反映在建筑上，
需要多方面的探求适应这种新事物的模式，
是多方面的折衷、取舍、提炼，取不同探求
过程的契合点。在几轮的探索性方案设计中，
从侧重现代感淡化传统特征的方案到以方正
稳重的平面体块、传统的叠檐坡顶为主偏重
强调传统韵味的设计思路，都经过反复的推
敲提炼，最终选取能体现创造与传承、多元
与本土特征的平衡点。（图8）方案探求过程一，
着眼表达建筑的现代感。（图 9）方案探求过
程二，侧重传统意象的表达，大量采用传统
元素来表现现代的内容，这两个方案是整个
设计过程中的阶段性成果和不同思路的探求，
为最终的方案定夺与确定提供了取舍的材料，
最终确定的方案是这两个过程的平衡、修改
和深化）, 建成后，以三个方案最后的定夺选
取中庸的方案进行深化施工，最后建成感恩
各方面的努力。（图 10、图 11）
4    结语
“愿我慷慨施舍，乐于帮助别人，愿我身
心清净，做人正直，朴实无辜，品性良好，不
起恶念。愿我不自私、不占有，而且大公无私，
甚至牺牲小我。愿我聪明伶俐，能够把真埋
和知识的好处告诉别人。”，“在所有的礼
物中，真理的播送最珍贵。在所有的味道中，
真理的味道最佳。在所有的快乐中，真理的
喜悦最大。拔除贪欲，便可以征服所有的苦
恼。”——这就是中外合作办学的最广阔的意
义，这里力图传播所有的真理，中外合作办学
作为我国改革开放后在教育领域里出现的新
生事物，其发展十分迅速，办学规模逐步扩大，
办学层次逐渐提高，办学模式也趋于多样化。
同时，这种合作办学模式也开创了我国高等
教育与国外优质高等教育资源相结合的先河，
为中国教育走向国际创造出了一种全新的模
式。中外合作大学建筑作为这种教育模式的
承载体，其活力在于如何将外来文化与时代
变迁的精神融于中国传统建筑，在建筑造型
及使用功能上体现出历时性与共时性的特征，
将多元融入本土，创造与传承结合。建筑创
作的源泉来自建筑师所属的文化和知识系统，
通过理性与直觉，从中国建筑的体系整体、
组群布局、单体构成到部件组合、细部装饰；
从中国建筑所反映的哲学意识、伦理观念、
文化心态、美学精神、审美意匠、建筑观念、
设计思想到设计手法、设计规律、构成机制等，
中国建筑师都需要很长一段路从不同角度去
审视、探究。相信这是没有尽头、没有完美，
只有更好的回答。
注 : 利物浦拥有悠久的历史，利物浦大学
建立于 1881 年，是英国一个久负盛名的全日
制综合性大学，曾经 8 次获得过诺贝尔奖，
其中包括 1902 年英国的第一个诺贝尔奖。目
前在校学生超过 14，000 人，国际学生的人
数超过 2000 人，许多中国学者和学生在利物
浦大学工作和学习。
（十分感谢同设建筑设计院有限公司徐秉
芬院长对该项目的大力支持）
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